
















Social Media Account Portfolio Strategy: 
A Case Study 
 
 













トヨタ自動車の公式 Twitter アカウントは 4 個ある(トヨタ自動車, 2020)。この
うち一般の消費者用は 1 個である。これに対して江崎グリコの公式 Twitter アカ














































































図表 1 の通り、Aaker(2004)はブランド・ポートフォリオ戦略には 4 つの類型
があり、①個別ブランド戦略、②保証付きブランド戦略、③サブブランド戦略、








関係にある。3 つ目のサブブランド戦略(sub-brands under a master brand)は、
マスターブランドとの関連を顧客が連想することで購買を喚起する戦略である。
個々のブランドはマスターブランド家に住み込む客人や親せきの関係にある。4








































































































 (1) 調査方法 



















一覧を明示している(トヨタ自動車, 2020; 本田技研工業, 2020; パナソニック, 
2020; 三菱電機, 2020; 花王, 2020;明治 HD, 2020; アサヒグループホールディン
グス, 2020; キリンホールディングス, 2020; イトーヨーカ堂, 2020; J.フロント 
リテイリング, 2020)。公式アカウント一覧が不明な企業のアカウントは筆者が検
索して抽出したのでゆらぎがある。ソーシャルメディアの種別は多くの企業が用
いる Twitter と Facebook とした。 
図表 2 調査対象企業一覧 




自動車(国内) トヨタ自動車 95,201 
本田技研工業 23,945 
















スーパー イオン(総合スーパー部門) 28,519 
イトーヨーカ堂 12,361 























HD と J.フロント リテイリングは、ともに店舗ごとに複数のアカウントを持つ。
また、グルメやファッションなど商品カテゴリーごとのアカウントもある。 













































































明治 HD 〇 
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